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балаларыннан катыш бер җəмəгатьнең мөселманлыкта кардəшлеклəре үсə 
генə баруы өстенə, ир балалар белəн аралаш булдыктан, кызлар аларга иртə-
кич туганлык, кардəшлек күзе белəн карап, бер-берлəренə җəбер-золым, 
хыянəттəн сакланып үсəлəр.... Ир балалар, кызлардан күреп əдəп вə əхлакдан 
гамəли дəреслəр алалар». (1915, №22, 4 б.). 
Нəтиҗə ясап, шуны əйтергə була. Мəгариф реформаларының төп 
проблемалары: уку əсбаплары, китаплар җитмəү һəм белем бирү өчен югары 
квалификацияле укытучылар җитешмəү (кадрлар кытлыгы) язмаларда ачык 
чагыла. Бу актуаль проблемалар журналда һəр санда басылып, мəкалəлəрдə 
проблемалар санап кына үтелми, аларны чишү юллары эзлəнə, бəхəслəр туа. 
Шундый бəхəсле мəкалəлəр нəтиҗəсендə мəктəп программаларының уртак 
фикергə килеп бер стандарт буенча төзелүе, каникулларда укытучыларның 
белемен арттыру кебек проблемалар уңай хəл ителə. 
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Аннотация. В статье анализируется деятельность современных СМИ 
в области воспитания подрастающего поколения. По мнению автора, радио 
и телевизионные передачи на татарском языке не всегда придерживаются 
этических принципов, принятых человечеством. Воспитание духовно развитой 
личности является основой для дальнейшего развития общества.  
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Summary. The article analyzes the activities of modern media in the education 
of the younger generation. According to the author, radio and television broadcasts in 
the Tatar language is not always adhere to the ethical principles adopted by mankind. 
Education spiritually developed person is the basis for the further development of 
society. 
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ШƏХЕС ТƏРБИЯЛƏҮ – КӨНҮЗƏК БУРЫЧ 
 
Журналист һөнəренең төп асылы – тормышыбызның шартларын 
тикшереп халыкка җиткерү. Яшəештə килеп туган вак кына мəсьəлəлəрне дə 
читлəтеп узмыйча, аңлатып халык  игътибарына җиткерү. Тормышыбыздагы 
вакыйгаларны анализлау, ни өчен шулай килеп чыкканына бəялəмə бирү нəкъ 
менə журналистның төп бурычы, дип уйлыйм мин. 
«Кешегə бетмəс-төкəнмəс иҗат чыганагы салынган, иреккə чыгарырга, 
кешегə иҗтимагый тормышта урынын табарга булышырга, аңа үсү өчен тиешле 
шартлар тудырырга кирəк», – дип язган Л.Н.Толстой.  
Хəзерге чорда радио-телевидениедəн тəрҗемə итеп күрсəтелгəн нəфис 
фильмнар, шулай ук урам йогынтысы балалар аңына һəм рухына əдəпсезлек 
үрнəклəрен сеңдерəлəр, миллəтнең гасырлар буе формалашкан əхлак 
кагыйдəлəрен кире кагалар. Дөрес, «Халкым минем», «Татарлар», «Мəдəният 
дөньясында» кебек телевизион тапшыруларның уңай йогынтысы бик зур, алар 
кешенең танып-белү эшчəнлеген арттыра, татар миллəтенə горурлык тəрбияли. 
Шуны əйтү урынлы булыр, халкыбызның гореф-гадəтлəре, бəйрəм-йолалары 
нигезендə, шулай ук халык педагогикасына нигезлəнеп тəрбиялəнгəн бала гына 
əхлаклы булыр дип əйтəсе килə. Өлкəннəр көнен, Əнилəр бəйрəмен, май аенда 
Гаилə бəйрəмнəрен балаларның чыгышлары, үз көчлəре белəн куйган концерт 
программалары белəн үткəрү бик отышлы. Март аенда үткəрелə торган «Карга 
боткасы» бəйрəмендə халкыбызның милли гореф-гадəтлəре искə төшерелə, 
такмаклар, уеннары уйнала, җырлары җырлана. Татар халкының иң кешелекле, 
күркəм сыйфатлары чагыла бу бəйрəмне үткəрү барышында.  
Татарның əхлак кодексында язылган түбəндəге юлларын искə төшерəсе 
килə: «Татар кешесе! Тирə-ягыңа кара! Без ата-бабалардан калган матур һəм 
бай җирдə яшибез. Үзең яшəгəн җирнең кадерен бел, аны килəчəк буыннарга 
пычранмаган килеш тапшыр. Татар кешесе! Килəчəккə кара! Килəсе буынның 
язмышы өчен дə җаваплы икəнеңне исеңнəн чыгарма!». 
Яшəешебездə əхлаксызлык чəчəк ата. Күңел сызлана, ник, нилектəн 
шулай икəнлеген аңларга омтылам. Хөкүмəтебез тормышыбыздагы ямьсез, 
күңел кайтаргыч мəсьəлəлəр буенча нилэр эшли? Əллə бу эшне həркемнең 
үзенə тапшырганмы? Телевизордан чит иллəр аша кергəн кинофильмнар кемгə 
нəрсə бирə? Бəлки, алар безгə якын булмаган идеологиялəрен тагалардыр? 
Тормышның кызыгы бетə. Акыллы, намус белəн хезмəт итүче, əхлаклы 
кешелəргə əхлагын югалта барган кешелəр янында бик авыр. Бу проблеманы 
чишəр өчен нишлəргə? 
Татар теле һəм əдəбияты укытучысы буларак, мин халкымның килəчəге 
өчен бик борчылам. Хөкүмəтебезгə чаң сугарга вакыт. Гаяз Исхакыйның 
инкыйразы безгə килеп житəме əллə? «Матур əдəбият əсəрлəрендə əхлаклылык 
сыйфатларының бирелеше» дигəн темага эзлəнү-тикшеренү эшлəре алып 
бардым. Фəнни эшемə Ризаэтдин Фəхретдиннен түбəндəге сүзлəрен эпиграф 
итеп алдым: «Бала чакта алынган тəрбияне бөтен дөнья халкы да үзгəртə 
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алмас». Балада кече яшьтəн үк əхлакый сыйфатлар тəрбиялəргə кирəк. Нəкъ 
менə əхлаклылык – бəхетнең ачкычы.   
Нəрсə соң ул əхлак? Мин үземə еш кына шушы сорауларны бирəм. Җавап 
эзлəп уйланам. Əхлакның үзəгендə – кеше. Əдəп-əхлак, əдəбият аерылгысыз. 
Аларның həрбесенең дə асылын кеше тəшкил итə. Кечкенəдəн үзебездə 
əкиятлəр, җыр, мəкаль, табышмаклар аша олы əхлакый сыйфатлар тəрбиялибез. 
Халык җырларында халкымның үткəн тарихи юлы, кешелеклек сыйфатлары, 
əхлаклылык чагыла. Хиссез кеше бөек зат була алмый. Кечкенəдəн ярату, 
борчылу, кайгыру, ярдəм итү… Димəк, фольклордан  мин үземə өлешчə җавап 
таба алам.  
Атаклы мəгърифəтче Каюм Насыйри – халык педагогикасын өйрəнүгə 
күп көч куйган кеше. «Тəрбия китабы»ндагы 113 үгет-нəсыйхəте һəркемнең 
өстəлендə урын алсын иде! 
Риза Фəхреддиннең  тəрбия китапларыннан да мин əхлак нəрсə ул дигəн 
сорауга җавап таба алам. Димəк, мəгърифəтче язучы-галимнəр иҗатына ешрак 
мөрəҗəгать итик. 
Урта гасыр һəм ХIХ йөз əдəбиятын əхлакый əдəбият дип атарга тулы 
хакыбыз бар.Чөнки анда гаделлек, намуслылык, шəфкатьлелек, сабырлык, киң 
күңеллелек, юмартлык һəм башка шундый уңай сыйфатлар, эш-гамəллəр 
турыдан-туры да, вакыйга-хəллəр аша да гəүдəлəндерелə. 
Татар əдəбияты – əхлакый, кешелек проблемаларын күтəрə, буыннан-
буынга күчə барган рухи байлыкның  төп чыганагы. Мəсəлəн, якташ язучыбыз 
Фатих Хөснинең «Йөзек кашы» повестендагы Айдар образы белəн танышкач, 
мин кешенең холкы – анын язмышы булуына төшендем, үз холык 
фигыльлəренə игътибарлырак булырга, андагы тискəре башлангычларны 
киметə барырга, матур сыйфатларны арттырырга кирəк икəн, дигəн нəтиҗəгə 
килдем. 
Мəгърифəтче язучы Фатих Кəриминең «Салих бабайның өйлəнүе» дигəн 
хикəясе миңа нык йогынты ясады. Хикəянең төп герое – Салих бабай. 
Ул тормышның ачысын-төчесен татыган өлкəн яшьтəге кеше булуга 
карамастан, малайларга балаларның рухын, зиһенен баета торган хикəятлəр, 
əкиятлəр сөйли. Салих бабайның борынына тəмəке салу гадəте бар. Шушы 
кимчелеге аша укучы күңеленə мөhим фикерлəрне сеңдерергə тырыша: чир 
китə – гадəт кала; яшьлектə өйрəнгəн гадəт, яхшымы ул, начармы, кешене 
гомере буе озата бара. Яшьлегеңдə начар гадəтлəргə өйрəнмəскə тырыш! 
Ə 10-11 сыйныфларда Гаяз Исхакый əсəрлəрен өйрəнəбез. Олы тормыш 
юлына басарга, һөнəр алырга, алга таба гаилə корырга əзерлəнүче егетлəр һəм 
кызларга тормышның катлаулы, сикəлтəле икəнлеген аңлату зарур. Язучының 
«Кəлəпүшче кыз», «Бай угълы», «Өч хатын белəн тормыш», «Ике гашыйк», 
«Зөлəйха», «Көз», «Ул əле өйлəнмəгəн иде» əсəрлəрен анализлау гаилə төзүгə 
бəйлəнешле əхлак сыйфатлары формалаштыру мəсьəлəсенə дə кагыла. 
Алдан санап киткəн һəр əсəрдəн яшьлəргə киңəш булырлык, укучыны 
хислəндерерлек, рухын тəрбиялəрлек мизгеллəрне китерергə мөмкин. Мəсəлəн, 
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«Кəлəпүшче кыз» əсəрендə Камəрнең язмышы – кыз балалар өчен гыйбрəтле 
язмыш. Бу əсəрдə татар кызларының язмышына зур зыян китерə торган яман 
гадəтлəрнең барлыкка килүе сурəтлəнгəн. Ул, бала чакта дөрес тəрбия ала 
алмавы сəбəпле, алга таба юньсез кешелəр кулына элəгə һəм нəтиҗəдə гомере 
фаҗига белəн тəмамлана. Кəримə кəлəпүшлəрне кибеткə илтеп тапшыруны 
Камəргə йөкли. Һəм шушы кибеткə йөри башлау кызның булачак фаҗигасенə 
нигез сала. Чөнки ул анда кызлар алдауны үзенə кəсеп иткəн өлкəн кибетче 
Вафа белəн очраша. Ул яшь, чибəр кызны тизрəк кулга төшерү ягын карый. 
Кəримə икенче кешегə кияүгə чыккач, кызының дусларының, аралашкан 
кешелəренең кем икəнлеген белешми. Кызын кулдан ычкындыра. Кыз белəн 
ана арасында җылылык кими, эчкерсез сөйлəшү булмый. Беркатлы, эчкерсез 
үсмер кыз, үзе телəп диярлек, Вафа кармагына килеп каба. Мəхəббəттə 
алдануын соңлап аңлаган Камəр Зөhрə карчык ярдəмендə кулдан-кулга күчеп 
йөри башлый, аннан соң авырып китə həм үлə. Əсəр бик тə фаҗигале 
тəмамлана. 
Ə Камəрнең кулдан-кулга күчеп йөри башлавына кем гаепле? Нигə аның 
язмышы фаҗигале тəмамлана? Тиешле тəрбия булмаудан дип уйлыйм мин. Кыз 
үзе дə язмышына битараф. 
Күп балалы берəүдəн сораганнар: «Дөньяда иң зур байлык бар. Нəрсə 
ул?». «Балаларым», – дип җавап кайтарган күп балалы кеше. Камəрнең əнисе 
кызы язмышы турында уйларга, аңа ярдəм итəргə тиеш иде. Хəзер дə дөнья 
куып, кайбер əти-əнилəр балаларына битарафлык күрсəтəлəр, аның дуслары, 
шөгыльлəре белəн кызыксынмыйлар. Ə бу бик кирəк… Кирəк чакта балаңа дус, 
киңəшче булу мөһимдер дип уйлыйм. 
Минем уйлавымча, баланың əхлаксызлыгы өчен беренче чиратта əби-
бабай, əти-əни гаепле. Бала шəхесен формалаштыруда гаилə тəрбиясе дə бик 
мөһим. Анасы, атасы ялгыш адымнар ясаудан тыймаса, кинəшче булмаса, бала 
ялгыш юлдан китеп, зур хəсрəт алып килергə мөмкин. Бала өчен əти-əни үзлəре 
үрнəк. 
Г.Исхакыйның хатын-кыз мəсьəлəсен яктыртуга багышлаган икенче бер 
əсəре – «Телəнче кыз» романы. Сəгадəт авылның хəллерəк крестьяны 
гаилəсендə туып үсə. Мулла кызы белəн ахирəт дуслар буларак, ярты вакыты 
шулар өендə уза, укырга-язарга, күркəм гадəтлəргə өйрəнə.  
Менə кызу канлы һəм үзсүзле əтисе, йорт-җирен, мал-туарын сатып, 
гаилəсе белəн шəһəргə күчеп китə, лəкин уңмый. Эш таба алмау, акчасыз калу, 
əйберлəрен сатып ашау, фатирдан чыгарылу һəм фəкыйрьлəр казармасына 
барып сыену. Башта əтисе, аннары əнисе үлеп китеп, бөтенлəй ятимə калган 
Сəгадəт хəер сорап чыгарга мəҗбүр була. Менə бай улы Габдулла, бəйрəм 
көнне өйлəренə сəдакага дип килгəн төркем арасыннан Сəгадəтне аерып алып, 
аулакта мəсхəрə итə, һəм бəхетсез кыз нəтиҗəдə фəхешханəгə барып элəгə. 
Мондый əсəрлəрне күбрəк укыган саен уйланасың, фикер йөртəсең, үз алдыңа 
максат куерга омтыласың. Яхшы, мəгънəле əсəрлəрне укыган кешедə үзаң 
формалаша. Тормышка каравы икенче төс ала. 
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Ə менə Фатих Əмирханның Хəятенең əдəплелеге əллə кайдан күренеп 
тора. Мəсəлəн, иптəш кызы Лиза аны алырга килгəч, ул əти-əнисеннəн рөхсəт 
сорый, ул рөхсəтсез кая да булса китəргə гадəтлəнмəгəн, əти-əнисен ихтирам 
итə. Зурларны хөрмəт, ихтирам итү – кешенең иң күркəм сыйфатларыннан 
берсе икəнлегенə басым ясала. Хəят бары тик дини тəрбия генə алса да, егет 
белəн кыз арасындагы мөнəсəбəтнең зур нəрсə икəнлеген аңлый һəм аңа 
җаваплы карый. Хəяткə «Яшьлəр уены»нда шактый гына тупас сүзлəр ишетергə 
туры килə, ə ул шулай да күтəрелеп бəрелми, ягъни тупаслыкка тупаслык белəн 
җавап кайтармый.  
Бу да – матур гадəт. Димəк, Хəяттə үчлəнү, үч алу кебек ямьсез сыйфат 
юк. Ул кичерə белə. 
Синең Сəгадəт белəн Камəр яисə Хəяткə ошыйсы килүең үзеңнəн тора. 
Сəгадəт белəн Камəр урынына үзеңне куеп кара. Син нишлəр идең? Вафа белəн 
Габдулланың кармагына элəгер идеңме? Тупаслыкка тупаслык белəн җавап 
кайтарып дəрəҗəңне югалтыр идеңме? Кеше үз дəрəҗəсе турында һəрвакыт 
уйлап торырга тиеш. 
Əйе, сораулар күп, лəкин һəр кеше дə үзенчə җавап бирəчəк, чөнки 
һəркем язмышын үзе яза. Бəхет бит ул мизгеллəрдəн тора. Шул мизгеллəрне 
тудыручы син үзең. Синең язмышың үз кулыңда. Аны матур итеп төзисеңме 
яисə җимерəсеңме – бу синнəн тора. Əйтергə кирəк, балачактан алган тəрбияң 
сиңа ярдəм итə. 
Шəриф Хөсəеновның «Əни килде» драмасындагы Ана образы – 
Əхлакның үзе. Малае Ислам язмышын беркайчан да куркыныч астына куймый, 
телəсə нинди түбəнлеккə дə бара. Ислам кебек кешелəр, кызганычка каршы, күп 
очрый. Үз аналарын картлар йортына илтүче яшьлəр юкмыни? Əлбəттə, бар. 
Ятимнəр, картлар йортлары елдан-ел күбрəк ачыла бара. 
Ананың əсəр финалында балаларына əйтеп калдырган васыяте һəр кешегə 
тормыш кагыйдəсе булырлык сүзлəр: «Кеше булыгыз! Куркак җан булудан 
сакланыгыз! Кеше куркак булса, үзенең җанын саклап калу өчен, телəсə нинди 
түбəнлеккə бара, Атасын да Анасын да, хəтта Ватанын да сата!» Мин бу бөек 
Анага сокланам. 
Татар халкының гореф-гадəтлəре аша мин кеше аңына бик күп əхлак 
сыйфатлары салына дигəн нəтиҗəгə килдем. 
Чит ил кинофильмнарына күз салыйк. Алар безне əхлаклыкка өйрəтəме? 
Əлбəттə, юк. Чит ил кинофильмнары безне кеше үтерергə, кеше җəзаларга, 
җиңел юл белəн акча табарга өйрəтə. Бəлки, аларны карауны тыяргадыр?! Үзе-
безнең «совет» кинолары бар лəбаса.  
Эчкечелек, наркомания, гомумəн, килəчəгеңне кайгыртмау бүгенге 
көннең коточкыч проблемасы булып тора. Заманага сылтау итеп, начар гадəткə 
күрə торып иялəнеп, килəчəгегезне, бəхетегезне, тормышыгызны җимермəгез, 
дип бөтен яшьлəргə дəшəсем килə. 
Ə сəхнəдə биеп торган ялангач кызлар турында ни дияргə кала? Андый 
кызлар Ф. Əмирханның «Хəят»ен укыдылармы икəн?! Алар мондый түбəнлеккə 
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барганнармы?! Əхлакның алар ни икəнен дə белмилəр, ата-анасын, туганнарын 
оятка калдыралар, авыруга сабыштыралар. 
Мəхəббəт өлкəсендə дə əхлак дигəн нəрсə бар. Кияүгə чыкмыйча гына 
бала алып кайткан яшь «аналар», тəннəрен сатып йөрүче егет-кызлар татар 
яшьлəренə хас булган сабырлык, тыйнаклык, əдəплелек сыйфатларын кая 
куйганнар? Замана чирлəре СПИД, наркомания, сифилис кебек чирлəрдəн 
курыкмыйлармы? Чəчəктəй  гомереңне шундый чирлəр һəм иртə килгəн үлем 
белəн чагыштырасыңмы? Кеше гомере болай да кыска. Ходай Тəгалə 
тарафыннан бирелгəн гомереңне үзеңнəн соң үрнəк эз итеп калдыру бик 
мəслихəт, лəбаса. Мөхəммəт Мəһдиев язганча, кеше китə – җыры кала. 
Нəтиҗə ясап, шуны əйтəсе килə: Кытай халкы үз җитешсезлеклəрен 
күрсəтү, тикшерү өчен «Хурлык музее» төзегəн. Безгə, татар халкына, бəлки, 
«Татар миллəтенең хаталары», «Əхлак дөньясы» дигəн күргəзмə-музейлар 
кирəктер. Кемнəрдер кабатлаган ялгышны, эшлəгəн əдəпсезлекне күреп, алдагы 
буын уйланыр иде. Татар халкы – укымышлы халык бит ул. Музей яшьлəрнең 
үзаңын формалаштыруга ярдəм итəр иде. Яшəүнең нигезе – изгелек. 
«Халыкларның сөю һəм алар өчен телəктəш булу, тиешле эш-гамəллəрне 
кылып, кирəкмəгəн эшлəрдəн тыелып тору, кешелəргə изгелек, яхшылык кылу, 
ярдəм итү, явызлыкларга изгелек белəн каршы булу, сүздəн бигрəк гамəл белəн 
яхшылык курсəтү кирəк», – дип язган күренекле мəгърифəтчебез Р.Фəхретдин 
«Җəвамигүль Кəлим шəрхе» китабында.  
Алдан язганнардан чыгып, татар җəмгыятендə түбəндəгелəрне тормышка 
ашырырга кирəк дигəн нəтиҗəгə килдем: 
1. Шəхес тəрбиялəүгə матур əдəбият һəм телевидение-радионың 
йогынтысын арттыру. 
2. Безнең идеологиягə каршы килə торган чит ил фильмнарын кертмəү. 
3. Милли горурлык хисен тəрбиялəүдə гаилə белəн мəктəпнең 
хезмəттəшлеген ныгыту. 
4. Һəркемгə татарның əхлакый кодексын кулланма итеп алу. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает некоторые особенности работы 
с дошкольниками по использованию произведений детской художественной 
литературы. Особое внимание уделяется преемственности между детским са-
дом и школой.  
